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ABSTRAK
Prosedur tradisional hitung lengkap sel darah dengan menggunakan mikroskop di 
Laboratorium Hematologi dilakukan untuk memperoleh Informasi jumlah darah yang 
lengkap, telah menjadi landasan di laboratorium hematologi untuk mendiagnosis dan 
memantau gangguan hematologi. Namun, Prosedur tradisional hitung lengkap sel 
darahmemerlukan  tenaga dan waktu yang lama, oleh karena itu cara tes ini merupakan 
salah satu tes rutin paling mahal di laboratorium klinik hematologi.Untuk mengatasi 
lamanya waktu pada prosedur yang tradisional WHO merekomendasikan metode 
Immunophenotyping. Namun immunophenotyping ini masih mempunyai kelemahan, yaitu 
tidak ada penelusuran sampel sel darah.Upaya untuk mengatasi masalah lamanya waktu dan 
untuk keperluan penelusuran diagnosa dapat menggunakan teknik pengolahan citra 
berdasarkan morfologi sel darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Acute 
Lymphocytic Leukemia (ALL) menggunakan Fuzzy Rule Based System berdasarkan 
morfologi sel darah putih atau disebut juga White Blood Cell (WBC). Algoritma 
pengolahan citra yang digunakan adalah thresholding, deteksi tepi canny dan filter warna. 
Kemudian untuk proses identifikasi presentase sakit ALL digunakan Fuzzy Rule Based 
Sistem dengan metode Sugeno. Pada proses pengujian digunakan 57 gambar yaitu 35 ALL-
Positip dan 22 ALL-Negatif. Hasil pengujian menunjukkan akurasi  pengujian adalah 
73.68% .
Kata Kunci: Acute Lymphoblastic Leukemia, Fuzzy Rule-Based System, Granule, 
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IDENTIFICATION OF ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA 
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ABSTRAKT
Over time the information derived from the Complete Blood Count has become cornerstone 
in laboratory hematology and is widely used for screening, case finding, diagnosis and
monitoring hematologic disorders.However the traditional procedure requires effort and a 
long time, therefore it is one of the most expensive and time consuming routine test in 
clinical laboratory hematology. To overcome this kind of problem can be used image 
processing techniques to diagnose diseases based on morphological characteristics of blood 
cells. This study aims to identify Acute Lymphocytic Leukemia (ALL) using Fuzzy Rule 
Based System based on morphological characteristics of White Blood Cells (WBC). Image 
processing algorithms that are used in this study are thresholding, Canny edge detection and 
color filters. For identification of ALL positive cells Fuzzy Rule Based Systems with 
Sugeno method is used. For testing process have been used 57 images with 35 ALL-
Positive 22 and ALL- Negative. The test results showed the accuracy of the test was 
73.68%.
Keywords: Acute Lymphoblastic Leukemia, Fuzzy Rule-Based System, Granule, 
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